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Mimitiiii +  axiasái*
Idény bérlet. 6-dik szám.
Első kisbérlet. 6-dik szám.
október hó 6-kán:
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B érlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy az egész évadra, vagyis e g y s z á z h a t v a n  előadásra bér­
let nyittatik. B é r l e t á r a k :  nyolcz bérletre, azaz egy  s z á z h a t v a n  előadásra: családi páholy 600 frt, alsó- és középpáholy 420 frt, felső páholy 260 
frt, elsőrendű támlásszék 100 frt, másodrendű támlásszék 80 frt, földszinti zártszék 60 frt. Hú s z  előadásra, azaz egy bérletre: családi páholy 90 frt, alsó- 
és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű támlásszék 15 frt, másodrendű támlásszék 12 írt, földszinti zártszék 8 frt.
Helyárak: Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 6 forint, másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 frt50 A r, másodrendű támlásszék 1 frt 20 kr.földszinti 80 60
földszinti álóhey60 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestert 40 30
ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután2 órától
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet ütasy Gyula, szinlaposztóuál vagy a színházi pénztátnál.
Kezdete 7, vége 9*|2 órakor.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
S Z E M É L Y E K :
Falconi gróf — , — — —
Falconi grófné — — —
Bryk Arthur, ) — — —
Raphaeli Benvenuto, ) festők —
Hessé, ) — , ~  —
Mária, Bryk Arthur kedvese — —
Rozalinda,' \ — — — — ■
Flóra, | — t— — —
Marietta, \ leányok — — —
Helena, l — — — —
Anita, ] — — — —
Donna Sofronia, egy alapitó intézet igazgató­
nője — — . — — .
Első, ) — — — -  -
Második, ) növendék a nevelő intézetben — 
Harmadik,) — — — —
Történik az első felvonás
Németh József. 
Iványi Mariska. 













Negyedik: ) — — —
Ötödik, ) növendék a nevelő intézetben 
Hatodik, ) —
Teréza, ) . , , —
Ferencz, ) matkapar -
A sánta Beppo —
Páter Márton -  —
Anti*’ vP araszt leg®nyek) '
Karolin, ) — — — —
Jozefin, ) nyoszolyó leányok — —
Margit. ) — — — —
Első, ) — — — —
Második, ) a népből — — —
Harmadik,) — — — —
Festők, nép, álarezosok, hölgyek az alapitó 
fajúja közelében, a második és harmadik Rómában.'
Folyó szám 6.
Hétfő, 1884. évi
Debreczen, 1884. Nyom. a yáros könyvnyomdájában. — 1094.
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